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We found an error in our paper published in Marine Drugs [1]. Two words have been lost by 
mistake at the end of one sentence on page 38. Thus, the last sentence of the paragraph of “Cell growth 
inhibition assay” should be “Data were presented as mean ± S.D. of ≥3 independent experiments 
unless otherwise specified.” 
 
We apologize for any inconvenience caused to the readers. 
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